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DETERMINAN CITRA TOKO RITAIL: STUDI DI DIY 
INTISARI 
Perdagangan eceran (retailing) adalah penpenjualan barang atau jasa secara langsung ke 
konsumen akhir untuk keperluan konsumsi pribadi dan/atau keluarga. Meningkatnya jumlah 
gerai toko berskala kecil seperti minimarket yang terdapat di setiap sudut perkotaan 
menunjukkan semakin besarnya peluang bisnis ritel dan semakin ketatnya persaingan di industri 
saat ini. Salah satu minimarket yang sedang bersaing sangat ketat saat ini adalah minimarket 
Alfamart dan Indomaret.  
Penelitian  ini bertujuan untuk untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
persepsi konsumen terhadap citra toko dan menganalisis penilaian konsumen terhadap citra toko 
dua gerai ritel, yaitu Alfamart dan Indomaret. 
Data yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada 
200 responden yang penyebarannya dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data yang 
digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif di mana data ini berbentuk angka dan bilangan. 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor dan uji Paired Sample T test, di mana analisis 
faktor merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk mengidentifikasikan, mengelompokkan, 
dan meringkas faktor-faktor yang merupakan dimensi suatu variabel, definisi dan sebuah 
fenomena-fenomena tertentu. Sedangkan uji Paired Sample T test digunakan untuk mengetahui 
apakah ada perbedaan nilai persepsi konsumen terhadap variabel layanan, produk, atmosfir, 
komunikasi POP, dan keterlibatan belanja Alfamart dan Indomaret 
Hasil analisis Paired Sample T test menunjukkan bahwa dimensi suasana dan bantuan 
staff karyawan Alfamart dan Indomaret memiliki perbedaan yang siknifikan. (Ho ditolak).  
Sedangkan ketujuh dimensi lainnya, yaitu kualitas produknya, penataan produknya, 
pelayanannya, kenyamanan, display yang diberikan informatif, kesadaran akan produk, dan 
display eksklusif. (Ho diterima). 
  
  
 
Kata  kunci : layanan, produk, atmosfir, komunikasi POP, keterlibatan, dan citra toko. 
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DETERMINANTS OF RETAIL STORE IMAGE: A STUDY IN DIY 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Retail trade is the sale of goods or services directly to final consumers for personal 
consumption purposes and / or family. The increasing number of small-scale retail outlets such 
as minimarket located in every corner of urban shows the growing retail business opportunities 
and increasing competition in the industry today. One of the minimarket is being very tight 
competition today is Alfamart and Indomaret. 
This study aimed to identify the factors that influence consumers 'perception of store 
image and analyze consumers' assessment of the image of the store two retail outlets, namely 
Alfamart and Indomaret.  
Data were collected using a questionnaire distributed to 200 respondents spread done in 
Special Region of Yogyakarta (DIY). The data used is quantitative data where the data is in the 
form of numbers and numbers. The analytical tool used is factor analysis and Paired Sample T 
test, in which the factor analysis is a statistical analysis that aims to identify, classify, and 
summarize the factors that constitute a variable dimension, and the definition of a particular 
phenomena. While Paired Sample T test was used to determine whether there are differences in 
consumers' perception of the value of the variable product, service, atmosphere, POP 
communication, and involvement Alfamart shopping and Indomaret  
Results of Paired Sample T test analysis showed that the dimensions of the atmosphere 
and support staff employees Alfamart and Indomaret have significant differences. (Ho is 
rejected). While the other seven dimensions, namely product quality, product structuring, 
service, comfort, given informative displays, product awareness, and an exclusive display. (Ho is 
accepted). 
 
 
 
 
Key words: services, products, atmosphere, POP communication, involvement, and store 
image. 
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MOTTO 
 
“Semakin Anda memahami lebih banyak tentang dunia di sekitar Anda, semakin 
bergairah dan penasaran terhadap kenyataan hidup dalam hidup Anda”. 
 
 
Sesuatu yang baik, belum tentu benar. 
Sesuatu yang benar, belum tentu baik. 
Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. 
Sesuatu yang berharga atau berguna, belum tentu bagus. 
 
 
 
 
“Berbuatlah dan jalankan semua impianmu, karena sebenarnya dalam dirimu telah 
terdapat energi dan kemampuan untuk melakukan apapun”. 
 
 
 
 
 
 
